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Ieu panalungtikan didasaran ku héngkérna faktor integritas psikologis dina 
diri budak. Ieu hal bisa jadi cukang lantaran hiji jalma milampah hal-hal nu 
sipatna ngaruksak. Tujuan dina ieu panalungtikan nyaéta pikeun 
ngadéskripsikeun struktur carita jeung psikologi humanistik dina tokoh utama 
dina novel sérial carita silat karya Achmad Rustandi. Métode nu digunakeun 
dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif, kalawan pamarekan 
kualitatif, jeung téhnik obsérvasi studi pustaka sarta dina ngolahna 
ngagunakeun téhnik analisis langsung. Sumber data nu digunakeun nyaéta 
novel sérial carita silat karya Achmad Rustandi. Dina analisis struktur novel 
sérial carita silat Anjar kapaluruh unsur-unsur pangwangun karya sastra nu 
ngawengku: téma, fakta carita jeung sarana sastra. Téma dina novel sérial 
carita silat sacara umum pangarang nyaritakeun kaayaan hirup kumbuhna 
masarakat sanggeus mangsa kamerdékaan (Orde Baru 1966). Galur nu 
digunakeun dina novel mimiti nyaéta mobok tengah, sedengkeun dina novel 
kadua jeung katilu miboga galur mérélé. Latar patempatanna nyaéta 
nyaritakeun di leuweung, jeung di lembur. Latar waktu dina novel sérial ieu 
mangsa baheula. Latar sosialna nyaéta aya di lingkungan sosial masarakat nu 
status sosialna handap jeung luhur. Palaku utama nyaéta Anjar anu miboga 
peran penting dina ieu carita. Judul dina ieu novel téh luyu jeung eusi caritana. 
Puseur implengan nu digunakeun nyaéta jalma katilu-teu kawatesanan. Gaya 
pangarang dina nepikeun caritana ngagunakeun gaya basa umum nu 
dipikaharti. Psikologi humanistik nu kapaluruh kabéhanana nyumponan lima 
tingkatan kabutuh dasar manusa luyu jeung kamekaran jiwa Anjar, tapi aya 
hiji novel anu teu nyumponan kana pangabutuh harga diri jeung 
aktualisasi diri, nyaéta Anjar Lawan Raja Bangsat. Bisa dicindekkeun yén 
novel sérial (Anjar Lawan Raja Bangsat, Anjar Tepung jeung Indungna, sarta 
Anjar jeung Rampog Geulis) miboga stuktur carita nu lengkep jeung palaku 
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Penelitian ini didasari kurangnya faktor integritas secara psikologis dalam 
diri anak, yang ketika melakukan sesuatu dapat berdampak pada diri anak. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan struktur cerita dan 
psikologi humanistik pada tokoh utama dalam novel serial carita silat Anjar 
karya Achmad Rustandi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif kemudian tehnik 
observasinya dengan studi pustaka serta dalam mengolah pembahasannya 
dengan tehnik analisis secara langsung. Sumber data yang digunakan yaitu 
novel serial carita silat karya Achmad Rustandi. Struktur yang terdapat dalam 
novel serial carita silat Anjar, terdapat unsur-unsur karya sastra yang 
meliputi: tema, fakta cerita serta sarana sastra. Tema yang terkandung dalam 
novel serial carita silat, secara umum menceritakan keadaan kehidupan 
masyarakat pasca kemerdekaan (Orde Baru 1966). Alur/Plot yang digunakan 
pada novel pertama yaitu alur mundur, sedangkan pada novel kedua dan 
ketiga menggunakan alur maju. Latar tempat yang ditemukan dalam novel 
yaitu di hutan dan di sebuah perkampungan. Latar waktu dalam novel ini 
menceritakan pada jaman dahulu. Sedangkan latar sosial yang ada dalam 
novel serial ini, yaitu status lingkungan sosial masyarakat dengan kelas atas 
dan bawah. Pelaku utamanya yaitu Anjar yang mempunyai peran penting 
dalam cerita novel ini. Judul yang terdapat dalam novel ini, sangat berkaitan 
dengan isi ceritanya. Sudut pandang yang terdapat dalam novel ini yaitu 
orang ketiga serba tahu. Gaya pengarang ketika menyampaikan ceritanya 
dengan menggunakan bahasa umum yang mudah dimengerti. Psikologi 
humanistik yang terdapat dalam novel serial ini semuanya memenuhi lima 
tingkatan dasar kebutuhan manusia, sesuai dengan perubahan jiwa Anjar, 
hanya pada novel pertama yang tidak terpenuhi yaitu dalam bagian 
kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri pada tokoh utama. Bisa 
disimpulkan bahwa novel serial carita silat Anjar karya Achmad Rustandi 
mempunyai struktur cerita yang lengkap. Begitu juga dengan pelaku utama 
(Anjar) memenuhi lima tingkatan dasar kebutuhan manusia.  
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This research is based on the lack of children psychological integrity factor 
in which when they do children, it can affect themselves. The purpose of this 
research was to describe the structure of the story and humanistic psychology 
of the main character in the Carita Silat Anjar serial novel by Achmad 
Rustandi. The method used in this research was descriptive method with using 
qualitative approach, then the observation technique with using literature 
study, and in analyzing the discussion with using direct analysis technique. 
The source of data used in this research was Carita Silat serial novel by 
Achmad Rustandi. The structures contained in Carita Silat Anjar serial novel 
by Achmad Rustandi were themes, facts, and literature means. In the theme 
was found that serial novel narrated about the condition of colony life in the 
post-independence (Orde Baru 1966). In addition, there were the forward and 
backward plots in this serial novel. Whereas, the place and time settings 
support on the growth of the main character. Moreover, the social settings 
used in the story were upper and lower casts. The main character of the story 
was Anjar because he can attract a reader sympathy. The title was related to 
the content of the story. The point of view used was the third person who was 
knowledgeable. The writer uses a general basicity which is easy to be 
understood. The results of analysis from humanistic psychology, all of them 
fulfill the five basic level of human needs which appropriate with the 
transformation of Anjar’s soul, only in the first novel which is not fulfilled in 
which it is in the need of self-esteem and the self-actualization in the main 
character. Based on the results of the overall analysis, it can be concluded 
that in the serial novel of Silat Anjar, there was a complete structure of the 
story. The main character (Anjar) in the story fills the five of basic level of 
human needs.  
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